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MOSTI rancang 1IIujud
Pusat Inovasi Negara
IenIaaI: Kementerian Sains,
Teknologidan lnovasi (MOSTI)
merancanguntuk mewujudkan
PusatInovasi egarayangan-
tara lain akan mengumpulkan
semuaprodukinovasitempatan
bagitujuanpengkomersialan.
TirnbalanMenterinyaDatuk
Dr Abu Bakar MoharnadDiah
berkata,pusat berkenaandi-
jangkaberfungsisebagaitempat
rujukandanpengumpulanpro-
duk inovasibagimemudahkan
industrimembuatpiIihan. .
"Karnimerancangmewujud-
kan lokasiseumparnaini untuk
memberilaluanmudahkepada
penggiatindustrimendapatkan
dan membandingkanproduk
inovasidihasiIkandenganlebih
mudah.
"Ia dijangkatidakterhadun-
tuk produk inovasi hasil pe-
nyelidikan institusi pengajian
tinggi(IPT),tetapimemberiru-
ang kepadasemuapusat pe-
nyelidikantempatan,"katanya
selepasmajlispembukaanFo-
rum Buluh-BuluhFuturistikdi
Universiti Putra Malaysia
(UPM),semalarn..
MeIiurutnya, penubuhan
DR Abu Bokor
pusatberkenaanmasihdalam
peringkatperbincangandania
dijangkadapatdiwujudkan ke
arah menjadikan2014sebagai
tahun pengkomersialanpro-
duk inovasi.
"Selainmengetengahkanpro-
duk inovasi, pusat ini juga
memberiruangkepadausaha-
wan mengembangkanoperasi
mereka ke pasaranlebih luas
terutarnadi luarnegaradengan
kerjasarnapihak industri atau
usahawanlain,"katanya.
Sementaraitu, majlis sarna
turut menyaksikanUPM me-
nandatanganiperjanjianperse-
faharnan(MoU)denganYayasan
InovasidanKeusahawananGlo-
bal (GIEF) untuk pembabitan
dalarnhasilciptaaninovasibu-
luh berteknologitinggi.
Majlis sarnaturut menyaksi-
kan MoU antaraGIEF dengan
penganjurParneranBuluhDunia
Darnyang2015yang akan di-
adakandi Darnyang,Koreata-
hun depan.
